ロマン諸語における語の有縁性と比喩表現について（5）― ロマン諸語（フランス語，イタリア語，ルーマニア語，スペイン語，ポルトガル語）と日本語の故事・諺・成句にみられる楽器名による比喩表現を中心として ―　 by 小倉 博史
〈Résumé〉
  Comme verbe qui joue des instruments de musique, en français jouer. en roumain jucá 
qui joue aux instruments de musique, en italien sonare qui sonne des instruments de musique, 
en espagnol et en portugais trocar qui touche aux instruments de musique. Quant au violon, 
en français celui qui tient seconds violons signifie le second rôle, parce qu’il est assis là où les 
spectateurs ne voient pas bien. Mais en italien, celui qui tient primo violino est assis là où les 
spectateurs voient bien et peut voir tous les membres de l’orchestre et tenir le chef du concert. 
En français et en espagnol, le violon d’Ingre, peintre français jouait bien du violon. Quant à la 
contrebasse, elle sonne l’instrument le plus bas à cordes. En français et en italien, elle signifie 
la voix basse et elle signifie ronfler fort, ce sera à cause de la similitude des sons. Il n’y en a ni 
en roumain, ni en espagnol, ni en portugais. Quant à la guitare, le flamenco, chant et danse 
folkloriques sont composés du chant, de la danse et de l’exécution. L’exécution est la guitare de 
flamenco. C’est pour ça les expressions de la guitare se trouvent seulement en espagnol. Quant 
à la flûte en français de sa forme, la métonymie de la longue jambe, «jouer des flûtes» signifie 
s’enfuir, «être du bois dont on fait des flûtes» signifie extrêmement complaisant. Parce que la 
matière des arbres est apte à faire la flûte. Quant à la trompette, en français et en italien, 
«sonner de la trompette» signifie claironner, parce qu’elle sonne sa hauteur. Quant à la 
trombone, «Quell’oratore è un trombone» signifie un grand menteur en italien parce qu’elle 
sonne quelquefois fort. Quant au tambour, «avoir un ventre comme un tambour» en français et 
en italien signifie avoir du ventre en mangeant trop. «tambour battant» en français, en italien et 
en espagnol, signifie énergiquement, rapidement. Cette locution est d’origine militaire, «raison-
ner comme un tambour» en français, c’est par jeu sur l’homophone raisonner/ résonner. Elle 
signifie raisonner mal, tout en résonnant fort bien. L’Europe a une longue tradition musicale 
très variée: de nombreux instruments différents sont au service des compositeurs et 
musiciens. On retrouve donc beaucoup plus de locutions, dictons, proverbes comportant le 
nom d’instruments de musique dans les langues romanes excepté en roumain que dans le 





































2‒1．violon・ヴァイオリン < it. violone ヴィオローネ viola「ヴィオラ」の拡大辞



























































R  sec comme un violon やせこけた，がりがりの
（ital.）
violino











































4 1 6 R  6 S  5
イタリア語 1 1
ルーマニア語 0











3‒1．contrebasse・コントラバス < contre-, basse

































































4．harpe・ハープ < lat. harpa← germ. Xarpon
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5‒1．guitare・ギター < esp. guitarra← arab. gitar← grec kithára


















































































7‒1． flûte・フルート <擬音語語幹 a-u「管に息を通して出る音」を表す：lat. flare「息を吹く」
の影響



















諺 Ce qui vient de la flûte s’en 

















jouer ［se tirer］ des flûtes 









































































8‒1．trompette・トランペット < franc. trumpa ←擬音語
　「トランペットはファンファーレで楽器のアンサンブルを支える 4）。」































































手 ぶ ら で
帰ってくる















































連想 引用 合計 R S












9‒1．trombone・トロンボーン < it. trombone　tromba（trombe）の拡大辞
　「トロンボーンは，1762年に〈コンセール・スピリチュエル〉に，1774年に〈オペラ座〉に，
1794年以後には交響曲のなかに姿を現わす 5）。」



















































10‒1． tambour・太鼓 < pers. tabir← arab. tubul（tabl「太鼓」の複数形。-m-はアラビア語 
tunbur, tanbur「弦楽器の一種」の影響か？）




avoir le ventre gonflé ［ten- 




















vouloir prendre des lièvres 





















（ ピ ス ト ル
の）弾倉堂々と a tamburo battente 太鼓を鳴らして→）堂々
と



























フランス語 1 3 4









11． caisse・太鼓 < anc.prov.caissa < lat.vul.*capsea < lat.clas.capsa← capere 取る，
保管する
楽器名 種類 表現 意味 転義






 太鼓鉦で捜す：  迷い子を捜すのにかねや太鼓を鳴らして捜し回ったところから→大勢で大騒ぎ
して方々を捜し歩く。
 太鼓のような判を捺す：絶対に確実なものとして保証する。
 太鼓も桴のあたりよう：  太鼓の音の大小，よしあしがたたき方次第であるように，やり方次第
で相手の反応もちがってくたとえ。
 太鼓を打つ：他人の言うことに調子を合わせる。迎合する
 太鼓の御居処：  御居処は尻。太鼓の鳴る音の「ドン」と「尻」の意の「けつ」を結びつけた
しゃれ。最下位，びりのことをいう。














 笛は思いを口移し：  笛の音はことばと同じように，拭き手の心をそのままあらわし伝えるもの
である。













































W.フィッシャー著，東川清一訳（1979）：「器楽の歴史 ― その起源からバッハまで ―」，アカデ
ミア・ミュージック
W.フィッシャー著，東川清一訳（1980）：「器楽の歴史 ― バッハ以後 1880年まで ―」，アカデ
ミア・ミュージック
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